









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 2 日々新聞 第十一号

























































































































































































































図 3 日々新聞 第八号
図 4 東京日々新聞 千三十六号




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 6 大阪新聞錦画 第二号








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 8 勧善懲悪読切講釈 松平長七郎





















































































































































































































































図 11 郵便報知新聞 第五百二十五号
図 12 郵便報知新聞 第五百六十一号




































































































































































































































































































































































































































図 14 金刀比羅霊験広報 第二号











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 15 朝野新聞 第千三百五十一号
図 16 有たそのまま 古靭太夫のはなし
明
治
初
期
に
お
け
る
二
代
長
谷
川
貞
信
作
品
六
一
永
濯
が
「
朝
野
新
聞
」
に
描
く
、
目
を
伏
せ
た
小
靭
太
夫
の
横
顔
や
、
彼
を
見
上
げ
る
男
の
顔
貌
、
破
れ
障
子
越
し
に
見
え
る
男
の
体
や
、
薄
ぼ
ん
や
り
と
障
子
に
映
っ
た
陰
影
の
表
現
は
従
来
の
錦
絵
に
比
べ
る
と
一
線
を
画
し
て
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
り
、
二
代
貞
信
が
「
有
た
そ
の
ま
ま
」
で
描
い
た
作
例
と
の
違
い
も
歴
然
と
し
て
い
る
。
二
代
貞
信
の
作
例
に
は
、
題
箋
の
意
匠
こ
そ
他
に
は
見
ら
れ
な
い
額
の
広
い
天
使
が
描
か
れ
て
お
り
一
風
変
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
作
画
は
小
靭
太
夫
と
彼
に
切
り
か
か
る
男
と
い
う
場
面
が
端
的
に
描
か
れ
る
の
み
で
、
そ
の
他
の
情
景
描
写
は
見
ら
れ
な
い
。
永
濯
が
描
い
た
作
品
に
比
べ
る
ま
で
も
な
く
、
最
低
限
の
情
報
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
画
面
は
、
大
阪
で
錦
絵
新
聞
が
制
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
数
年
後
の
明
治
十
年
代
以
降
に
描
か
れ
た
作
品
で
あ
り
、
そ
の
頃
に
は
早
く
も
錦
絵
新
聞
の
流
行
が
終
焉
に
向
か
っ
て
い
た
こ
と
を
強
く
意
識
さ
せ
る
。
五
お
わ
り
に
明
治
の
新
時
代
を
迎
え
、
東
京
が
日
本
の
中
心
と
し
て
西
洋
の
文
化
を
一
層
積
極
的
に
受
容
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
錦
絵
の
画
面
に
も
そ
の
影
響
は
歴
然
と
現
れ
る
。
描
く
主
題
や
使
用
す
る
顔
料
は
変
化
し
、
表
現
方
法
も
先
鋭
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
生
々
し
い
事
件
を
よ
り
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
捉
え
る
刺
激
的
な
東
京
の
錦
絵
新
聞
に
そ
の
一
端
が
垣
間
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
大
阪
の
地
で
筆
を
振
る
っ
た
二
代
貞
信
に
よ
る
作
品
は
、
新
時
代
を
先
行
す
る
東
京
で
制
作
さ
れ
た
錦
絵
に
比
べ
る
と
一
見
垢
抜
け
な
い
表
現
に
も
見
え
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
不
必
要
に
興
奮
し
な
い
誇
張
を
抑
え
た
表
現
で
事
件
を
描
く
作
画
に
は
、
江
戸
時
代
の
大
坂
の
地
で
生
み
出
さ
れ
た
浮
世
草
子
に
通
じ
る
精
神
が
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
二
代
貞
信
が
制
作
し
た
、
錦
絵
新
聞
と
同
時
期
頃
の
作
品
と
考
え
ら
れ
る
「
阪
府
新
規
中
津
川
鉄
橋
之
図
」
や
「
鉄
道
往
来
蒸
気
車
の
図
」（
図
１７
）
と
い
っ
た
鉄
道
絵
の
作
例
を
は
じ
め
、
そ
の
丸
み
を
帯
び
た
柔
ら
か
い
表
現
に
よ
る
画
風
は
錦
絵
新
聞
以
外
に
も
実
に
よ
く
表
れ
て
お
り
、
二
代
貞
信
の
画
風
は
大
阪
で
制
作
さ
れ
た
作
品
の
地
域
的
特
色
を
語
る
上
で
看
過
で
き
な
い
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
る
。
明
治
初
期
に
お
け
る
二
代
長
谷
川
貞
信
作
品
六
二
二
代
貞
信
が
手
掛
け
た
錦
絵
新
聞
を
概
観
す
る
と
、
前
述
し
た
疱
瘡
神
を
描
い
た
作
例
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
襲
名
し
て
間
も
な
い
頃
の
署
名
と
思
わ
れ
る
「
小
信
改
二
代
貞
信
」
と
、
堂
々
と
二
代
貞
信
を
名
乗
る
「
貞
信
」
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
署
名
が
見
ら
れ
る
。
二
代
貞
信
を
襲
名
し
た
彼
の
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
の
熱
意
は
錦
絵
新
聞
の
制
作
枚
数
や
作
画
よ
り
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
、
当
時
の
大
阪
の
錦
絵
制
作
を
牽
引
し
て
い
た
状
況
が
察
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
東
京
の
錦
絵
新
聞
が
や
が
て
姿
を
消
し
た
よ
う
に
、
大
阪
に
お
い
て
も
明
治
十
五
年
を
迎
え
る
ま
で
に
は
錦
絵
新
聞
の
制
作
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。
も
は
や
終
焉
期
を
迎
え
単
発
的
な
制
作
が
目
立
っ
て
い
た
明
治
初
期
の
上
方
の
錦
絵
の
中
で
、
他
に
類
を
見
な
い
ほ
ど
ま
と
ま
っ
た
数
が
制
作
さ
れ
続
け
た
大
阪
の
錦
絵
新
聞
も
や
が
て
衰
退
の
途
を
た
ど
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
二
代
貞
信
は
役
者
絵
の
制
作
に
立
ち
帰
り
、
か
ね
て
よ
り
望
ん
で
い
た
大
判
の
判
型
で
の
役
者
絵
の
復
活
を
試
み
る
が
結
果
的
に
は
そ
れ
が
軌
道
に
乗
る
こ
と
は
な
く
、
や
が
て
雑
誌
「
此
花
」
な
ど
へ
の
挿
絵
業
に
移
る
こ
と
が
必
然
と
な
る
状
況
へ
向
か
う
こ
と
と
な
る
。
高
須
芳
次
郎
は
貞
信
の
挿
絵
業
に
つ
い
て
「
二
世
貞
信
、
三
世
貞
信
の
表
紙
に
描
か
れ
た
木
版
画
は
、
私
を
し
て
、
過
去
の
大
阪
を
想
は
せ
、
そ
の
文
化
的
様
相
を
深
い
興
味
の
下
に
追
憶
せ
し
め
る
。」⒀
と
述
懐
す
る
。
二
代
貞
信
が
錦
絵
新
聞
の
作
画
を
重
ね
て
い
く
中
で
形
成
し
て
い
っ
た
独
自
性
が
、
い
か
に
し
て
挿
絵
業
へ
と
つ
な
が
り
反
映
さ
れ
て
い
く
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
註⑴
本
稿
で
は
大
阪
（
大
坂
）
の
表
記
に
つ
い
て
、
や
や
煩
雑
と
な
る
が
便
宜
上
、
江
戸
時
代
以
前
の
地
を
指
す
場
合
は
「
大
坂
」、
明
治
時
代
以
降
図 17 鉄道往来蒸気車の図
明
治
初
期
に
お
け
る
二
代
長
谷
川
貞
信
作
品
六
三
の
地
を
指
す
場
合
は
「
大
阪
」
の
表
記
を
用
い
る
。
た
だ
し
、
作
品
名
や
資
料
名
に
つ
い
て
は
原
典
に
従
う
。
ま
た
、
浮
世
絵
を
生
産
地
で
大
別
す
る
際
、「
江
戸
絵
」
に
対
し
て
「
上
方
絵
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
上
方
絵
の
主
な
生
産
地
は
大
坂
と
京
都
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
用
い
る
「
上
方
」
と
い
う
表
記
は
こ
の
二
都
市
を
指
す
も
の
と
す
る
。
⑵
こ
の
錦
絵
に
は
「
錦
絵
新
聞
」
と
い
う
名
称
と
「
新
聞
錦
絵
」
と
い
う
二
つ
の
名
称
が
あ
り
、
使
い
分
け
方
に
つ
い
て
先
行
研
究
で
は
完
全
に
は
統
一
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
第
１８
回
国
際
浮
世
絵
学
会
秋
季
大
会
発
表
に
お
い
て
、
現
在
で
は
「
錦
絵
新
聞
」
の
表
記
を
用
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
と
の
ご
指
摘
を
賜
っ
た
。
本
稿
で
は
「
錦
絵
新
聞
」
の
表
記
で
統
一
し
て
い
る
。
⑶
「
東
京
日
々
新
聞
二
百
二
十
号
」、「
東
京
日
々
新
聞
四
百
七
十
二
号
」
に
そ
れ
ぞ
れ
明
治
七
年
八
月
に
制
作
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
改
印
が
確
認
で
き
、
管
見
の
限
り
こ
れ
ら
が
最
も
早
い
時
期
の
錦
絵
新
聞
で
あ
る
。
⑷
福
良
虎
雄
編
『
大
阪
の
新
聞
』
岡
島
新
聞
舗
一
九
三
六
年
三
十
七
頁
⑸
同
⑷
三
十
八
頁
⑹
麻
生
磯
次
、
板
坂
元
、
堤
精
二
校
注
『
西
鶴
集
上
』
日
本
古
典
文
学
大
系
第
四
十
七
岩
波
書
店
一
九
五
七
年
二
十
三
頁
⑺
ニ
ュ
ー
ス
パ
ー
ク
（
日
本
新
聞
博
物
館
）
編
、『
明
治
の
メ
デ
ィ
ア
師
た
ち
│
錦
絵
新
聞
の
世
界
』（
同
館
発
行
二
〇
〇
一
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
⑻
「
熊
本
安
政
橋
戦
争
之
図
」
や
「
薩
摩
戦
争
記
」、「
鹿
児
島
県
有
の
そ
の
ま
ま
」
等
、
単
発
的
な
制
作
が
目
立
つ
も
の
の
戦
争
を
描
い
た
作
品
を
制
作
し
て
お
り
、
三
枚
続
き
の
大
作
も
多
く
見
ら
れ
る
。
⑼
花
咲
一
男
編
『
疱
瘡
絵
本
集
』（
一
九
八
一
年
）
所
収
。
⑽
『
日
本
永
代
蔵
巻
四
』
百
二
十
二
頁
（
野
間
光
辰
校
注
『
西
鶴
集
下
』
日
本
古
典
文
学
大
系
第
四
十
八
岩
波
書
店
一
九
六
〇
年
所
収
）
⑾
「
長
谷
川
貞
信
（
下
）
│
附
、
二
世
貞
信
、
小
信
そ
の
他
│
」『
浮
世
絵
志
第
二
十
九
号
』（『
浮
世
絵
志
第
８
巻
』
芸
艸
堂
一
九
八
一
年
所
収
）
四
十
一
頁
⑿
こ
の
五
点
の
作
例
に
は
、
著
者
兼
出
版
人
と
し
て
愛
媛
県
伊
予
国
の
堺
宗
平
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
地
方
で
制
作
さ
れ
た
錦
絵
に
二
代
貞
信
が
筆
を
執
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
太
田
記
念
美
術
館
編
の
『
没
後
１２０
年
記
念
月
岡
芳
年
』（
同
館
発
行
二
〇
一
二
年
）
で
は
、
東
京
で
版
行
さ
れ
た
芳
年
の
筆
に
よ
る
二
点
を
後
摺
と
し
て
紹
介
し
、
東
京
で
も
ニ
ー
ズ
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
⒀
「
挿
絵
と
京
阪
文
化
」
南
木
芳
太
郎
編
『
上
方
第
百
三
十
八
号
』
上
方
郷
土
研
究
会
一
九
四
二
年
三
頁
明
治
初
期
に
お
け
る
二
代
長
谷
川
貞
信
作
品
六
四
付
記
本
稿
に
お
け
る
作
品
名
等
の
表
記
に
際
し
て
は
一
部
常
用
漢
字
を
用
い
た
。
図
版
典
拠
図
１
、
４
、
５
、
１１
、
１２
、
１３
千
葉
市
立
美
術
館
編
『
文
明
開
化
の
錦
絵
新
聞
東
京
日
々
新
聞
・
郵
便
報
知
新
聞
全
作
品
』
国
書
刊
行
会
二
〇
〇
八
年
図
２
、
１５
筆
者
所
蔵
図
３
ニ
ュ
ー
ス
パ
ー
ク
（
日
本
新
聞
博
物
館
）
編
『
明
治
の
メ
デ
ィ
ア
師
た
ち
│
錦
絵
新
聞
の
世
界
』
同
館
発
行
二
〇
〇
一
年
図
６
、
７
、
８
、
１０
、
１４
、
１６
土
屋
礼
子
編
『
日
本
錦
絵
新
聞
集
成
』
文
生
書
院
二
〇
〇
〇
年
図
９
瀬
木
慎
一
編
『
月
岡
芳
年
画
集
』
講
談
社
一
九
七
八
年
図
１７
鈴
木
重
三
監
修
『
明
治
鉄
道
錦
絵
』
交
通
協
力
会
一
九
七
一
年
│
│
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
員
│
│
明
治
初
期
に
お
け
る
二
代
長
谷
川
貞
信
作
品
六
五
